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9evsjv‡`‡ki gZ GKwU mvgyw ª`K DcK‚jxq ‡`‡k mv¤úªwZK eøy-B‡Kvbwgi avibv A_©‰bwZK Dbœq‡bi GK bZyb Øvi D‡b¥vwPZ n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ 
gvqvbgv‡ii mv‡_ 2012 mv‡j Ges fvi‡Zi mv‡_ 2014 mv‡j mvgyw ª`K mxgvbvi welqwU wggvsmv nIqvi Kvi‡Y evsjv‡`‡k ‡gvU 1,18,413 
eM©wK‡jvwgUvi mvgyw ª`K Rjmxgvbv e¨envi wbwðZ n‡q‡Q| d‡j e‡½vcmvM‡i 12 bwUK¨vj gvBj ‡UwiUwiqvj IqvUvi ewW, 200 bwUK¨vj 
gvBj G‡·vwmf B‡KvbwgK ‡Rvb Ges 254 bwUK¨vj gvBj Kw›U‡b›Uvj ‡mjd G we`¨gvb mKj RxešÍ (Living) Ges ARxešÍ (Non Living) 
m¤ú` e¨e¯’vcbv, msMÖn Ges e¨env‡ii my‡hvM m„wó n‡q‡Q|
GgZve¯’vq, ‡`‡k mvwe©Kfv‡e ‡gvU 26 wU eøy-B‡KvbwgK ‡m±i Dbœq‡bi Rb¨ wba©viY Kiv n‡q‡Q, Zvi g‡a¨ mvgyw`ªK grm¨ m¤ú` e¨e¯’vcbv, 
AvniY Ges mvgyw`ªK grm¨ Pvl we‡klfv‡e ¸iæZ¡c~Y© Ges m¤¢vebvgq| ¯^v`y cvwb Ges DcK~jxq ‡jvbv cvwbi grm¨ Pvl evsjv‡`‡k A_©‰bwZK 
Dbœq‡b D‡jøL‡hvM¨ Ae`vb ivL‡Q| D‡ØMRbK n‡jI mZ¨ ‡h, weMZ eQi ¸‡jv‡Z mvgyw`ªK grm¨ Pvl m¤úªmvi‡Y ‡Kvb ai‡bi D‡`¨vM ‡bqv 
nqwb| A_P Gwkqv gnv‡`‡ki wewfbœ ‡`k ‡hgb gvqvbgvi, _vBj¨vÛ, wf‡qZbvg, B‡›`v‡bwkqv, wdwjcvBb mvgyw`ªK grm¨ Pv‡l A‡bK `~i 
GwM‡q Av‡Q| evsjv‡`k G mKj GjvKvi ‡`k mg~n ‡_‡K wkÿv MÖnY K‡i we`¨gvb DcK~jxq I mvgyw`ªK GjvKvq KvuKov, ‡fUwK, iƒcPvu`v, 
wPswo, kvgyK, wSbyK Ges mvgyw`ªK ˆkevj Pvl K‡i cÖPzi cwigvY ˆe‡`wkK g~`ªv AR©‡bi c_ AwaKZi myMg Ki‡Z cvi‡e|
1. mvgyw`ªK grm¨ Pv‡l my‡hvM
mv¤úªwZKv‡j “EU-BGD Joint collaboration on Blue Economy in Bangladesh” kxl©K cªK‡íi AvIZvq PÆMÖv‡g AbywôZ ÒBlue 
Economy in South East of BangladeshÓ Ges K·evRv‡i 10B ‡m‡Þ¤^i 2017 mv‡j AbywôZ ÒFisheries and Aquaculture 
Trends in Bangladesh, Potentials and challenges & Marine Fisheries and Mariculture under the concept of Blue 
evsjv‡`‡ki eøy-B‡Kvbwg Dbœq‡bi Av‡jv‡K
mvgyw`ªK grm¨ Lv‡Zi ¸iæZ¡ Ges e¨e¯’vcbv
cÖ”Q` cÖwZ‡e`b
W. Gg †Mvjvg †nv‡mb,
W. wcqvix ‡dBjvi, 
W. †kL AvdZve DwÏb I 
gbQzi Avjg (`xcy)
evsjv‡`‡ki mvgyw`ªK GjvKvq DcK~jxq Rjvkq Bb‡kvi (In shore) Ges ewn: DcK~jxq (oﬀ 
shore) Rjvkq Dfq †ÿ‡ÎB †fUwK, Bwjk, iƒcPv›`v, †gv‡jU BZ¨vw` gv‡Qi evwYwR¨K I LvuPvq Pvl 
cÖeZ©b Kiv †h‡Z cv‡i| mevi Av‡M GB me cÖRvwZi gv‡Qi n¨vPvix ¯’vcb Kiv Ges K…wÎg cÖRb‡bi 
gva¨‡g †cvbv Drcv`b wbwðZ Ki‡Z n‡e| G e¨vcv‡i miKvwi D‡`¨v‡Mi cvkvcvwk †emiKvwi 




cÖRbb Kv‡Ri Rb¨| GLb ch©šÍ evsjv‡`‡k †fUwK gv‡Qi K…wÎg 
cÖRbb evwYwR¨Kfv‡e mdj nqwb| Gwkqv gnv‡`‡ki Ab¨vb¨ ‡`k 
‡hgb _vBj¨vÛ, gvqvbgvi, wf‡qZbvg, B‡›`v‡bwkqv, wdwjcvBb, 
gvj‡qwkqvq †fUwK gv‡Qi K…wÎg cÖRbb I Pvl e¨e¯’v Pvjy n‡q‡Q|  
evsjv‡`‡ki DcK~jxq AÂj Ges DcK~jxq Øxc GjvKvq G gv‡Qi 
n¨Pvix ¯’vcb I AwaK jeYv³ cvwb‡Z eªæW gvQ jvjb cvj‡b I 
‡cvbv Drcv`‡b AwaK mdjZv Avm‡Z cv‡i| cÖRbb I ‡cvbv 
Drcv`b m¤¢e n‡j DcK~jxq Ges ewn:DcK~jxq GjvKvq (cyKzi 
Ges LvuPvq) G gvQ Pv‡li D‡`¨vM ‡bqv ‡h‡Z cv‡i| G e¨vcv‡i ‡cb 
KvjPvi I LvuPvq gvQ Pv‡li GjvKv wnmv‡e DcK~jxq GjvKv I Øxc 
wn‡m‡e g‡nkLvjx, KzZzew`qv P¨v‡bj, ‡m›UgvwU©b, ‡mvbvw`qv Ges 
‡`vejv Øxcmg~n e¨envi Kiv ‡h‡Z cv‡i| eZ©gv‡b _vBj¨vÛ, 
wf‡qZbvg, gvj‡qwkqv, B‡›`v‡bwkqv, A‡óªwjqvq ‡fUwK gvQ Pv‡l 
GwM‡q Av‡Q| Gme ‡`‡k 5/5/2 wgUvi AvqZb fvmgvb LuvPvq 
1000 wU ‡cvbv ‡Q‡o M‡o 600 ‡KwR (LvuPv cÖwZ) cÖwZ eQi 
Drcv`b Kiv m¤¢e n‡”Q| evwYwR¨K Pv‡l mylg Lvevi cÖ‡qvM Ki‡Z 
n‡e|
2.1.2 †gv‡jU (Mullet)
†MÖ-‡gv‡jU (Mugil Cephalus) GKwU mycwiwPZ †gv‡jU cÖRvwZ, 
GwU †fUwKi gZ mvgyw`ªK ‡jvbv Ges ¯^v`y cvwb‡Z Gi RxebPµ 
cwiPvjbv K‡i _v‡K| mvgyw`ªK D”P jeYv³Zvq  Rvbyqvwi I gvP© 
gv‡m cªRbb m¤úbœ nevi ci †cvbv Z_v RywebvBj gvQ DcK~jxq 
b`x, †gvnbv I g¨vb‡MÖvf AÂ‡j Lvev‡ii mÜv‡b P‡j Av‡m I ‡hŠeb 
cÖvwßi cªv°v‡j Avevi mgy‡`ª P‡j Av‡m| †MÖ-†gv‡jU ga¨ Gwkqv I 
ga¨cÖv‡P¨ GKwU Rbwcªq Lvevi| K…wÎg cÖRb‡bi gva¨‡g ‡cvbv 
Drcv`b K‡i BmivBj, wgki, nsKs, ZvBIqv‡b Gi evwYwR¨K 
Pvlvev` n‡”Q| mxwgZ AvKv‡i †cvbv Drcv`‡b mdjZv †c‡q‡Q 
wgki Kz‡qZ I BZvwj| gv‡Qi K…wÎg cÖRbb evsjv‡`‡k m¤¢e nqwb| 
G gv‡Qi ‡Mv‡Îi Av‡iKwU cÖRvwZi Bs‡iRx‡Z bvg (Green black 
Mullet) MÖxb-eø¨vK-‡gv‡jU m¤úªwZ evsjv‡`‡ki grm¨ M‡elYv 
Bbw÷wUDU Gi ‡jvbv cvwb ‡K‡›`ª K…wÎg cÖRb‡bi gva¨‡g mdj 
fv‡e ‡cvbv Drcv`b Kiv m¤¢e n‡q‡Q| Avkv Kiv hv‡”Q A`~i 
fwel¨‡Z ‡MÖ-‡gv‡jU cÖRvwZi K…wÎg cÖRb‡b evsjv‡`‡ki grm¨ 
M‡elYv Bbw÷wUDU mdjZv jvf Ki‡e| evwYwR¨K Pv‡li Rb¨ 
10-15 MÖvg IR‡bi ‡MÖ-‡gv‡jU gRy` K‡i ‡n±i cÖwZ 4-5 ‡g:Ub 
Drcv`b Kiv ‡h‡Z cv‡i, cvkvcvwk G gvQwU wgkÖ Pvl wnmv‡e 
Ab¨vb¨ gv‡Qi mv‡_I Pvl Kiv hvq|
2.1.3. Bwjk gvQ
Bwjk gvQ GKwU AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© mvgyw`ªK gvQ hv Avgv‡`i grm¨ 
Drcv`‡b 10% ‡hvMvb w`‡q _v‡K| eZ©gvb eQi¸‡jv‡Z evsjv‡`‡k 
4 jvL ‡g:Ub Bwjk gvQ Drcbœ n‡”Q| Bwjk gvQ evsjv‡`‡k 
50-60%, gvqvbgv‡i 20-25 %, fvi‡Z 15-20% AvnwiZ n‡q 
_v‡K| ˆewPÎgq G gvQwU RxebP‡µi cÖv_wgK avc A_©vr cÖRbb 
‡_‡K ïiæ K‡i ˆkke I ˆKkiKvj KvUvq b`x I ‡gvnbv GjvKvq| 
cieZx©‡Z  mgy‡`ª P‡j hvq, ‡mLv‡bB eo nq Ges cÖRb‡bi Rb¨ 
wWg aviY K‡i cybivq b`x I ‡gvnbvq P‡j Av‡m| evsjv‡`k Z_v 
‡Kv_vI Bwjk gv‡Qi K…wÎg cÖRbb m¤¢e nqwb, Z‡e G e¨vcv‡i 
Pvu`cyi b`x M‡elYv ‡K›`ª wbijmfv‡e ‡Póv Pvwj‡q hv‡”Q| cieZ©x-
‡Z Bwjk gv‡Qi ‡Wv‡gw÷‡Kkb Kivi gva¨‡g K…wÎg c×wZ‡Z 
‡cvbvi Drcv`b m¤¢e n‡j GwU wbKU¯’ DcK~jxq GjvKvi Rjvk‡q 
LuvPvq Pvl Kiv m¤¢e n‡e|
2.1.4 mvgyw`ªK wPswo:
mvgyw`ªK wPswoi g‡a¨ evM`v wPswo mvwe©K wPswo Drcv`‡bi cÖvq 
60% ‡hvMvb w`‡q _v‡K| n¨vPvix‡Z evM`v wPswo Drcv`b m¤¢e 
nIqvq beŸB `k‡Ki ci ‡_‡K DbœZ mbvZb c×wZ‡Z Pv‡li 
e¨vcKZv e„w× ‡c‡Z _v‡K| 2014-15 mv‡ji Z_¨g‡Z evsjv‡`‡k 
‡gvU wPswo Drcv`‡bi cwigvY 2.3 jvL ‡g:Ub G DbœxZ n‡q‡Q| 
evM`v wPswo Pv‡li cvkvcvwk Mj`v PvlI mdjZvi Askx`vi|
D‡jøL¨ ‡h, evsjv‡`‡k eZ©gvb mbvZb ev DbœZ mbvZb c×wZ‡Z 
wPswo Pvl Kivi d‡j Drcv`b 200-250 ‡KwR/ ‡n±i hv Zzjbvg~-
jK fv‡e A‡bK Kg| Avavwbweo c×wZ e¨envi K‡i Gi Drcv`b 
gvÎv A‡bKvs‡k e„w× Kiv hv‡e| Z‡e wPswo ‡h‡nZy ‡ivM ms‡e`b-
kxj cÖRvwZ ZvB Avavwbweo Pv‡li Rb¨ (SPF) ‡cvbv e¨envi AZ¨šÍ 
Riæix, GLb ch©šÍ evsjv‡`‡ki K·evRv‡i GKwU gvÎ n¨vPvix‡Z 
GmwcGd (SPF) ‡cvbv Drcv`b Ki‡Q| Avgv‡`i mgy`ª ‡_‡K 
AvniYK…Z gv wPswo msµvgK I ‡ivMvµvšÍ nevi Kvi‡Y GwU m¤¢e 
n‡”Q bv| wPswo eªæW‡K ‡Wv‡gw÷‡KkY Ges wbe©vwPZ cÖRb¥ c×wZ 
cÖ‡qv‡Mi GmwcGd (SPF) ‡cvbv Drcv`b m¤¢e n‡j A`~i fwel¨‡Z 
Avavwbweo c×wZ‡Z wPswo Drcv`b m¤¢e n‡e| GB c×wZ cÖ‡qv‡M 
c„w_exi Ab¨vb¨ ‡`k ‡hgb Pxb , _vBj¨vÛ, wf‡qZbvg, BKz‡qWi, 
‡gw·‡Kv‡Z wPswo Drcv`b M‡o 4000-5000 ‡KwR/‡n±i| 
eøy-B‡Kv‡bvwgi Dbœq‡bi Av‡jv‡K evsjv‡`‡k A`~i fwel¨‡Z 
GmwcGd (SPF) ‡cvbv Drcv`b Ges Avavwbweo c×wZ‡Z wPswo 
Pv‡li m¤¢vebv AZ¨šÍ Avkve¨ÄK|
2.1.5 kxjv KvuKov (Mud crab)
kxjv KvuKovi D‡jøL‡hvM¨ cÖRvwZ‡K Scylla spp  ejv nq, hv 
`wÿY Gwkqvi DcK~jxq ‡`kmg~n Ges evsjv‡`‡k cvIqv hvq| 
DcK~jxq Rjvk‡q GB RvZxq KvuKovi cyiæl I ¯¿x KvuKov wgj‡bi 
c‡i ¯¿x KvuKov DcK‚jxq Ad‡mvi GjvKvq GwcÖj-RyjvB gv‡m P‡j 
Av‡m ‡cvbv Drcv`‡bi Rb¨ | KvuKovi ‡cvbv I RywebvBj Lvev‡ii 
m×v‡b g¨vb‡MÖvf I ‡gvnbv GjvKvq P‡j Av‡m| kxjv KvuKov wewfbœ 
wPÎ-1: evM`v wPswo I Ab¨vb¨ wPswoi mw¤§wjZ Drcv`b, jvj ‡iLv eivei: 




fv‡e Pvl Kiv hvq, ‡jvbv cvwb‡Z Ab¨vb¨ gv‡Qi mv‡_ wgkÖ Ges 
LvuPvq AwaK Nb‡Z¡ GKK Pvl Kiv hvq cvkvcvwk big ‡Lvjm hy³ 
KvuKovi wbe©vwPZ Pvl D‡jøL‡hvM¨ c×wZ| evsjv‡`‡k K·evRvi 
Ges mvZÿxiv GjvKvq mxwgZ AvKv‡i kxjv KvuKovi Pvl ‡emiKvwi 
D‡`¨v³v ch©v‡q ïiæ n‡q‡Q| GB Pvl c×wZ Pxb, wdwjcvBb, 
gvqvbgvi, gvj‡qwkqv, wf‡qZbvg I _vBj¨vÛ G mKj ‡`‡k ‡ek 
RbwcªqZv jvf K‡i‡Q| G mKj ‡`‡k K…wÎg c×wZ‡Z kxjv KvuKovi 
‡cvbv Drcv`b Kiv nq| evsjv‡`‡k GL‡bv ch©šÍ K…wÎg cÖRb‡bi 
gva¨‡g kxjv KvuKovi ‡cvbv Drcv`b Kiv m¤¢e nqwb| big ‡Lvjm 
hy³ KvuKov ‡h‡nZz `w¶Y Gkxq GjvKvq D‡jøL‡hvM¨ ‡i÷y‡i›U 
Lvevi wn‡m‡e RbwcÖqZv jvf K‡i‡Q ‡m‡ÿ‡Î KvuKovi Pvl k¨vgb-
Mi mn DcK~jxq GjvKv, g‡nkLvjx, K·evRvi DcK~jxq AÂ‡j 
m¤úªmviY Kiv ‡h‡Z cv‡i| cvkvcvwk n¨vPvix ¯’vc‡bi D‡`¨vM 
Riæix| cÖvK…wZK Drm¨ ‡_‡K KvuKovi ‡cvbv AvniY hv cwi‡ek I 
Rxe‰ewP‡Îi Rb¨ ûgwK ¯^iƒc|
2.2 mvgyw`ªK Ab¨vb¨ cÖRvwZi Pvl:
2.2.1 mvgyw`ªK RjR Dw™¢` (Sea weeds)
evsjv‡`‡ki my›`ieb g¨vb‡MÖvf I ‡m›UgvwU©b Øxc AÂ‡j cÖvK…wZK-
fv‡e Drcbœ n‡q _v‡K, Ab¨vb¨ ‡`k ‡hgb-ZvBIqvb, `wÿY 
‡Kvwiqv, Rvcvb, B‡›`v‡bwkqv, gvj‡qwkqv, wdwjcvBb Ges 
_vBj¨vÛ-G GBmKj RjR Dw™¢` Lvevi wn‡m‡e e¨envi Kiv nq| 
Avgv‡`i ‡`‡k mgy`ª DcK‚jxq Ges Øxc AÂ‡ji DcRvZxiv Qvov 
evsjv‡`‡ki Ab¨ GjvKvq cwiwPZ bq| mvgyw`ªK RjR Dw™¢‡`i 193 
cÖRvwZi g‡a¨ AwZ ¸iæZ¡c~Y© 19 wU cÖRvwZ Lv`¨ wn‡m‡e e¨envi 
Ges Pvl Kiv ‡h‡Z cv‡i| AvšÍR©vwZK evRv‡i mvgyw`ªK Rjxq Dw™¢‡`i 
cÖPzi e¨envi, D”P evRvi g~j¨ Ges Pvwn`v _vKvi Kvi‡Y GmKj 
cÖRvwZi Pvl I cÖwµqvRvZKi‡bi D‡`¨vM djcÖmy n‡e| evsjv‡`‡k 
DcK~jxq GjvKvq Rjxq Dw™¢‡`i Pv‡li gva¨‡g eQ‡i cÖvq 
15000.00 ‡g:Ub Drcv`b Kiv m¤¢e hv ‡_‡K cÖPzi ˆew`wkK gy`ªv 
AR©b Kiv ‡h‡Z cv‡i|
GQvov mvgyw`ªK ÿz‡` k¨vIjvmg~n n‡Z (Micro Agae) Pv‡li 
gva¨‡g Drcv`b Kiv m¤¢e| evsjv‡`‡k cÖvq 135 cÖRvwZi ÿz‡` 
k¨vIjv B‡Zvg‡a¨ mbv³ Kiv n‡q‡Q| GBme k¨vIjv cÖwµqvRvZ 
K‡i ˆRe R¡vjvbx (Bio fuel) Ges Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq ev‡qv 
dvwU©jvBRvi Drcv`b Kiv m¤¢e|
2.2.2 mvgyw`ªK kvgyK/wSbyK:
evsjv‡`‡ki DcK‚jxq Øxcmg~n ‡hgb-‡m›UgvwU©b, KzZzew`qv, 
g‡nkLvjx, ‡mvbvw`qv mvgyw`ªK kvgyK Pv‡li Rb¨ AwZ Dc‡hvMx 
GjvKv| we‡kl K‡i ‡hmKj GjvKv `~lYgy³ Ges cÖPyi cwigvY 
Dw™¢` I cÖvwYRKbv we`¨gvb, ‡mmKj GjvKvq MÖxb gv‡mj (Green 
Mussel)  Ges wSbyK (Clam) Ges I‡q÷vi (Oyster) cÖRvwZ 
Pv‡li Rb¨ AZ¨šÍ Dc‡hvMx| kvgyK/ wSbyK AwZ Aí e¨‡q AwaK 
gybvdv AR©b Kiv m¤¢e e‡j DcK~jxq GjvKvi `wi ª` bvix cyiæl‡`i 
G Kv‡R wb‡qvwRZ Kiv ‡h‡Z cv‡i| ZvQvov mvgyw ª`K we‡kl cÖRvwZ 
(Pearley Oyster) mbv³ K‡i gy³v Pv‡li Rb¨ e¨envi Kiv ‡h‡Z 
cv‡i| G‡Z K‡i kvgyK/ wSbyK ‡_‡K Drcvw`Z gy³v ißvwbi gva¨‡g 
ˆe‡`wkK gy` ªv AR©b Kiv m¤¢e| ` wÿY-c~e© Gwkqvi KwZcq ‡`kmg~‡n 
kvgyK/ wSby‡Ki Rb¨ Dc‡hvMx cÖhyw³ nj ‡fjv (Raft), Long-Line 
(Lagu) BZ¨vw` e¨envi K‡i Pvl Kiv|
2.2.3 mvgyw`ªK ‡Kvivj Ges Ab¨vb¨ cÖRvwZmg~n : 
‡m›UgvwU©b GjvKvq mvgyw`ªK ‡Kvivj Rb¥vq weavq Zv Pvl Kivi 
e¨vcK my‡hvM i‡q‡Q| ZvQvov Av‡iv wKQz mvgyw`ªK cÖRvwZ ‡hgb 
wm-KzKzgvi (Sea Cucumber) wm-AviwPb  (Sea Urchin) 
BZ¨vw` ‡m›UgvwU©‡b Pvl Kiv ‡h‡Z cv‡i| GBme ‡_‡K Drcvw`Z 
c‡Y¨i we‡`‡k cÖPzi Pvwn`v i‡q‡Q|
3 mvgyw`ªK grm¨ Pv‡li cÖwZK~jZv I SyuwK :
mgy‡`ª gvQ I Ab¨vb¨ cÖRvwZ mg~‡ni Pvl ¯^vfvweKfv‡eB Lye 
SyuwKc~Y©| mgy‡`ªi cÖwZK‚j AvenvIqv ‡h ‡Kvb mgq D‡Ø‡Mi KviY 
n‡Z cv‡i| mvgyw`ªK `~lY, cvwbi ‡fŠZ I ivmvqwbK cwieZ©b 
‡hgb-jebv³Zv, ZvcgvÎv, Aw·‡R‡bi gvÎv, cÖvK…wZK Lv‡`¨i 
mylgZv Pv‡li Rb¨ ¸iæZ¡c~Y©| AwaKš‘ Av‡iv wKQz welq ¸iæZ¡c~Y© 
‡hgb- (1) c‡Y¨i evRviRvZKib (2) mylg Lv‡`¨i cÖvc¨Zv (3) 
mwVK c×wZ wba©viY (4) ˆRe wbivcËv BZ¨vw`| 
5. Dcmsnvi:
mvgyw`ªK grm¨ Pvl GKwU m¤¢vebvgq LvZ n‡jI ‡KejgvÎ wPswo 
Qvov Ab¨ ‡Kvb cÖRvwZi Dbœqb Kiv m¤¢e nqwb| wKš‘ Gwkqv c¨v‡m-
wdK AÂ‡ji Ab¨vb¨ ‡`k ‡hgb- _vBj¨vÛ, gvqvbgvi, wf‡qZbvg, 
B‡›`v‡bwkqv, wdwjcvBb, gvj‡qwkqv G e¨vcv‡i A‡bK `~i GwM‡q 
Av‡Q| evsjv‡`k mvgyw`ªK grm¨ Pv‡l ¯^v`y cvwbi Pv‡li Zzjbvq 
A‡bK wcwQ‡q  Av‡Q| Gi Ab¨Zg cÖavb KviY nj K…wÎg cÖRb‡b 
Ges Lv`¨ ˆZwi‡Z mdjZv bv Avmv| mvgyw`ªK gvQ Pv‡l ¯^í I `xN© 
‡gqv`x cwiKíbv we‡ePbv K‡i eZ©gvb miKvi eøy-B‡Kv‡bvwgi 
Av‡jv‡K mswkøó mKj ‡m±‡ii Dbœqb‡K DrmvwnZ K‡i‡Q| mvgyw`ªK 
grm¨ ‡m±i‡K A_©‰bwZK Dbœq‡bi we‡kl ‡ÿÎ wn‡m‡e wPwýZ Kiv 
n‡q‡Q| G ‡m±‡ii mvwe©K Dbœqb n‡j wekvj Rb‡Mvôxi RxweKv 
AR©b Ges Av‡qi c_ myMg I MwZkxj n‡e|
mvgyw`ªK wSby‡K gy³v Pvl
k¨vgbMi, mvZwÿivq kxjv KvuKov cÖ‡mwms cøv›U
cÖ”Q` cÖwZ‡e`b
W. Gg †Mvjvg †nv‡mb
Pxd G¨vWfvBRvi, Bqb G‡KvqvKvjPvi wj:
wdkvwiR G¨vÛ G‡KvqvKvjPvi G·cvU©,





Bbw÷wUDU Ad †gwib mvB‡Ým 
GÛ wdkvwiR, PÆMÖvg wek¦we`¨vjq
W. †kL AvdZve DwÏb
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